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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del teniente general D. Valeriano Wey-
ler y Nicolau, marqués de Tenerife, Capitán general de Cas-
tilla la NU&Y'a, al teniente coronel de Infantería D. Federico
Páez Jaramillo, destinado actualmente en el Tegimiento Re~
serva de AviJa núm, 97; en el concepto de que este nombra-
miento surtirá sus efectos administrativos en la revista del
presente mes.
De real oTden 10 digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la pl'imera región.
Excmo, Sr.: La Reina Regente del Rein'o, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del gelleral de brigada D. Enrique
Segura y Campoy, jefe de la ¡;egunda brigada de la cparta di-
visión, al capitán de Infantería D. Hermenegildo Jiménez y
Fernández, destinado actualmente en el regimiento Reserva
de Madrid núm. 72.
_ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec·'
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 6 de noviembl'e de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
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SEOOIÓN DE ESTADO KAYOR y CAmA1:tA
CRUCES
Ci¡"culm', Excmo. Sr.:, La real orden circular de 6 de
noviembre de 1814, creando 'la medalla de sufrimientos por
la Patria para los prisioneros, y las disposiciones aclaratorias
á la misma, previenen que para justificar al derecho tí este
distintivo deberá efectuarse en cada caso una información
testifical acreditando haber experimentado el interesado pa-
decimientos extraordinarios durante su cautiverio; pero 8n
las actuales circunstancias, considerando lo dificil que para
los numeraBaS prision6l'08 de 108 tagalos ha de ser recordar y
señalar los testigos que comprueben los sufrimientos, vejA-
menes y peligros que han padecido, y que la ignorancia del
derecho que tienen adquirido privaría á millares de soldados
de la merecida distinción, que han ganado á costa de inau-
ditos sufrimientos tí que han estado sujetos en Filipinas en
su largo cautiverio, y de acuerdo con lo iufomiado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer:
1.o A los-generales, jefes, oficiales y tropa y SUB asimila-
dos del Ejército y Armada que cayeron prisioneros ,de los in-
surrectos filipinos y hayan sido repatriados, por el sólo hecho
de haber estado en poder de aquellas turbas ó fuerzas irregu-
lares en país en donde se carecía de recursos hasta para ali-
mentarse, cualquiera que fuese el tiempo de su cautividad,
se les consid,erará merecedores de ostentar la medalla de oro
ó plata de sufrimientos por la Patria, anotándose desde lue·
go la concesión de este distintivo, en las hojas de servicio y
filiaciones de los interesados.
2.° Para los empleados civiles y paisanos que corrieron
igual desgraciada suerte que los expresados anteriormente,
subsistirá la información testifical promovida a instancia de
los que lOe consideren acreedores a merecer dicha medalla,
pero limitada á demostrar únicamente que han estado pri-
sioneros de los tagal08. Sus exposiciones justificadas las pre-
sentarán al Capitán general ó Comandante general de la
región respectiva, y estas autoridades las cursarán directa·
mente á este Ministerio, con su informe, para la. resolución
de 8.M.
3.° En cuanto á los que fueron hechos prisioneros de
guerra de los norteamericanos y corno tales tratados con la
-·L'Ú~.íRES
Señor Capitán generaideÓastiÜa'láNuev~.',."
~ ~ ._.., ¿. - • • ,-.' ~'1
Señor Ordenador .de pagos de Quérr!:\..'. .'. l~,
EXOEDENCffiAL '~1U';~,. ,1'
Excmo. Sr.: En vista dala inetdntl-i/l¡~otriovidaP9r el
capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con
destino en el batallón Cazfl'dore¡1t.d:e Tarifa núm. 5, D. Juan
Ríbas Torres, solicitando pasar á situación de excedente, con
residen,cia en.. JbiZ!l':, !~~l~~tJ~)i .·~~~Y:i9- .. p~ ~$¡~~X en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por V. E. -eil9 de:'<ooiubté últirhó t ha. tenido á bien
acceder á la peticipn del }nt~re,r.~9' qo~ arreglo ~ 10 Pfeveni-
do en la real orden de 20 de marzO. prÓXimo pasado.(O. L. nú-
mero 58).. " .'.
De orden de S. M. lo digo ~'V.1n. 'pará su CoÍlocimientoy
demás efectos. Dios guarde' á V.E. mu,chpS'ál1os. Madrid
5 de novie~bre de 1900. ' ,;"
SECCIÓN DE C'Ó'ERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
ABONOS DETIE:M:Po" ,";
Excmo. Sr.: En vista de la instanci'a'próniovf{lápor el
primer teniente de Ejército, sargentosegüfido de'~se Real
Cuerpo, D. Marcial Romeró Miguel, en súplica de que se le
abonen por entero, para los efectos de retiro, dos meses y
24 dias que permaneció con licencia ilimitada el año 1871,
fundándose en los arts. 49 y 55 del reglamento de 22 de oc-
tubre de 1877, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo en un todo con lo informado
por al Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
desestimar la petil:lión del recurrente, pór ca:fflcer d-e derecho
á lo que Sól'iéita.
De real orden lo digo á V. E. p'ara suconooimiento y de-
más efedtos. Dios guarde Ét V. E. mUChos 'años.:: 'Madrid 5
de noviembre de 1'900. .' "
LfÑABÉ9'
Señor Comandante gen\3r~I de~ nen.l. CuetI>O.'~,~e:';~~ardias
Alabardéros. . , . '.
", ::t i .,; t:- D"'" . "",,:,'
Señor Presidente delCo~ejq81jl~p1o.d~,Gl1er~i ,Marina•
SECOIÓN DE INGD'IEROS
MATERIAL·DE.'INGENI~Ro;;f~: .i''''-.' 'o"~
EXCU10: Sr.: Examinado el proyeót6 d~ ~~~~fá9f~~"¡ié)
pesebres de lus cuadl'!lsdel cuartel d~ Vic"álva~~~··9{~~",t.'E.
acompañaba;á su escrito fecha' 19 de octúbrép'ro:~J~~'p~sa.
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la neinuItegifflte del
Reino, ha tenido ti bien aprobar dichopr9yed~;\}liyapresu-
puesto, importante 8.730 pesetas, será;. 9tlrgo ~\'l~::J:1otación
del material de Ingenieros, decla.ra~~o; '~l,' ~rb.p'i? 'ti~mpo,
comprendidas las obras en la ealificAcIQll 4.il tle1 atto (54 del
reglamento para las que tiene' á su cargo er'buerp6 '6.e Inge.
nieros. ",.,: .
·De real orden lo digo á V. E. para su cortociiniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoi.'·<:Madrid
\ '" '"5 de noviembre de 1900:
Señor Provicario general Castrense.
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Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
En vista de la instancia promovida por el médico mayor
de Sanidad Militm' D.Angel de Larra y Cerezo, en súplica
de que en los talleres del Depósito de la Guerra se proceda á
la impresión y tiiáda de dos memoriaS en francés, relaciona-
das con la salud de ias tropas, y preEentadas por el citado
jefe á los Congresós internltCionales de Medicina é Higiene, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenida á bien acceder á lo solicitado; siendo, al propio
tiempo, la voluntad de S.M., qué los gastos que se originen
sean por cuenta del interesado.
De real orden lo digo á V. S. pará BU conocimiento y
demás éfectos. Dios ,¡uarde á V. S. muchos afios. Ma~
drid 5 de noviembre de 1900.
Señor•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coman·
dante de rnfanteria D. Simón Sáez Diaz, en la actualidad en
situación de excedente en la sexta región, en súplica de rec-
tificación y cancelación del real desp'acho del empleo de al-
férez por figurar en el mismo como apellido mateJ1no el de
.Garayo, en lugar del que queda consignado; y resulta"ndo '.
.de la partida de bautismo que acompaña ~ne sus dos apelli•.
dos son Sáez de Castillo'yDiaide Gárayo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cu~nta que dicha equivocaciÓlí 'no ha tenido origen en el
ramo de Guerra, y de aéuerdo c011lQ informado por el Con·
.sejo Supremo de Guerra y MárinÍl, ae.hl:isetvidodesestimar
lapdíción del recurrente, infeirtras'i1o' jii~tifique por medio
deurla información testifical para perpetua ri:H~1noriahistruf.
da aIiü\' jl1ez instructor competente, cuales son:au~ verdaderos
~~~. . .'.
Dé :teal orden lo digo á V.E. para: su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
5 de noviembre de 1900.
"Sefior capitán general de Castilla la Nueva. "
Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sexta región. '
humanidad propia de un pais civilizado, no sUfriend~, en 1
general, maltrato ni penalidades, queda en toda su fuerza
y vigor la citada real orden de 6 de noviembre de 1814, por
si en algún cuso particular se hiciese necesaria su aplicación.
4.° Los Capitanes generales procurarán. que se dé á esta
disposición la mayor publicidad posible.' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de noviembre de 1900.
© Ministerio de Defensa
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LINA BES
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó lÍo
este Ministerio en 12 de julio último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Ouenca núm. 27, Grego-
rio Sánchez Varés, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en :lilas, desde 1.0 de enero á fin de diciembrl)
de 1899; y resultando que el interesado no cumplió los tres
años de servicio activo en las mismas, hasta fi:p. de abril del
oitado año, por :I1o,serle computable el tiempo en que disfru-
tó licencia á su regreso de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con..
cederle el abono de 'la expresada gratificación devengada
desde 1.° de mayo á ~n de diciembre de 1899, y disponer
que el mencionado regimiento formule e la correspondiente
reclamación en adicionaleS á los ejercicios cerrados á que
afecta, ouyo importe se comprendera, después d,e liquidadas,
en los efectos del apartado O del arto 3.° de la vigente ley de
presupues~QS.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1900.
ejercicios cerrados á que afecta, debiendo comprenderse su
importe, después de liquidadas, en los efectos del aparta-
do O del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento InfanterIa de SiciÜa núm. 7, José Martín Sar~
dón, en i:q.stancia que V. E. cursó á este Ministe;io en 1i de
julio último, el Rey (q. D. g.), Y Eln sU,nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á biÉmconceder al interesado el
abono de la grati;{icación de contin~a~iPn en filaS, á razón de
22'50 pesetas mensuales,desd~ l,o,de.juiio de ¡89~ á fin de
enero de 1899, sieIllpreque a,crediteque no se le abonó ni ha
. percibido en Ouba.la gra1¡ificación de oumplido,incompatible
con aquélla, y dispon~ que en este caso la Oomisión .liqui-
.dadora del disuettoregim,ienro. de Alfonso XIII núm., 62,
formule la co~reapQndleritere.clamaciónen adicionales, debi-
damente justifioadás, .á. los ejercicios. car.rados 4 que .a~ecta.
Es, asim.isl,UO,Ia voluntad deS. M., que ~lmenciól1adore-
gimiento de Sicilia reclame en la mistna fórma 'la ·gmtifica.
ción @' continuado, que á razón de 15. pesetas l\l mes
dev-&ug6 el recurrente desde 1.0 de juliQ& fin. de.(1iciembre
de 1899, debiendo. comprenderse eUwporte de las. referidas
adicionales, después de liquidadas,en los efectos del apar-
tado O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su co:Q.ocimiento y
demlis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1900.
. !
L;\':~¡;'1" ,"'!' ;';' ".,. LINABEB,
"..,
Beñor Comandant~ g~pef4l-1 del,Cuerpo yCuartelde Inválidos.
Señore~ ~J:es~den.tedel Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la primera y tercera regiones y
Ordenador de pagos de Guerm.
SEQGIéli DE ÁDWNISil1tA~IÓN UILI'rAIt
PREMIOS DE REENGANOHE
. Exóni'o. Si.: Rn' vista de la instancia que V. E. cursó á
esté Ministedo 'en 6de ]l':lÍío último, promóvida por el sar-
gento del regimiento Infantería de América núm. 14, Juan
Cabrero Irazoquín, 'en' suplica de abóno de la gratificación de
continuaóión' éidi1as, devengada desde 1.° de abril de 1896
afin de mªyo de 1897, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina 'Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder á la pe-
tici6n del interesado y disponer que la Oomisión'liquidado-
ra delregimiento Infanteda de Isabel la Oatólica núp:1. 75,
formule la correspondiente reclania~ión en adicionales á los
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En :vista del escrito de V. E. en el que par-
ticipa haber auto:rizado para residir en Vigo (Pontevedra), al
primer teniente de Oarabineros (E. R), afecto á la coman-
dancia de la Ooruña, D. Fernando del Río Menéndez, el Rey
(q. D. g.).;.y',en SU nombre la Reina l,tegente del Reino, ha
tenido.a'bien aprobar la determinación de V. E., disponien-
do al mismo tiempo, que el citado oficial quede afecto á la
comandancia de Pontevedra de dicho instituto, para la re·
~~d~Pcf~illa~~á~;~6!~:iJ::d~re?i~~§p(~:'i!:~~~.~2~~. real
De real ordelllo digo ti V. E. para su conócin:iieD:to' y de-
más '·6~át&.· Viba'rguari1e¡tf vi "EV innohó'll' tfflO$; 'Madrid
5 de lloviembre de 1900. .
LINA:aEi
Señor Oapitán generaUle .Galici:a~-
Señor Directol'·~l9.0Jlal 'íle. Carabineros.
:\'")F~ "
Excmo. St.il',~Jiln vista de~expediente instruido en la
I?~~es~ f,~~!?P,'} i~sta~lcia del sol?ado que fuá del regi-
!U;\en.fj5 tFf!in~~,~l~,de V~~aya nú:m. 51, en la isla de Ou·
ba",Xic,~M~.:r.~Ftor.G:~~dj~,.oo justificación de su derecho
par!q~gr~,r~m1l o.':ler~o, y (Jua]:tel de Inválidos; y resul-tanq9.lcpWWq~4Rq~~oflnndividuode referenciaha Elufridp
la aJ;l;:mmá~M~ 4~,~ª·, Rj~rna derecha, por consecu.encia de
enf{7tffi~d~»;p.~<¡llV-,fi~~8PllW,otivode las penalidades y fati·
gas n~~~9~~~1~'ll)~ R~~pll,ñ,~.de.d~cp.a isla, el Rey(q. ]). g.), 1
y en BUlt\O:mo;!(),a, ReUl~Regente del Reino, de acuerdo con
• '1 ,. '. .,.' .. "'.' " .
lo informaaó por el C'orisejo Supremo de Guerra y Marina en
15 de. Wl~JlP~~ ~ltimo, ha tenido á bien conceder al recurren-
I'.,t" L. ,~_~, _..f 4. " ,,7 • . ,
te el in,gre~9:,~¡;l1~y'~1ido~que. s_oliqit~, .una vez que la in-
utilidad que' padece el mismo é!\M. incluida" en el cuadro de 8
de ma~~QAE?.;l;~77 (O. L. núm. 88), y en tal virtud compren-
dido eit' Eilart: '2)) de~ v~gent,eJ;egJ.amel?-tode Inv~lidos y en
la real orden circlílát''dé irdeagóst~ tréí892{C. t. núm. 258).
De real orden lo digu'á, V. E. para suconoeimieuto y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. mucho!! añoa. Ma-
drid 5 de .noviembre de lmJO'.~'· :~_.-
© Ministerio de Defensa
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TRANSPORTE8
Excmo. Sr.: En vista de hdnstancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 17 de octubre próximo pasado, promo·
vida por el guardia segundo de la comandancia de Canarias
de ese instituto, Francisco Quiles Alomar, eu súplica de
reintegro del importe de su pasaje, desde Palma de Multorcn
a Valencia y desde Sevilla á Cádiz, que satisfizo de su pecu-
lio al incorporarse á su anterior destino, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y de-
más efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de noviembre de 1900.
LINAREB
Señor Director general de la Guardia Civil.
~~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
----. -
SECCIÓN DE roSTICIA· y' DEiECa:QS,'~PASIVOS·
. '. :--.": .. ": :;,~':~(~::"_J_:""~}':~'.~~;
LICENCIA.S ,.'.< .:A· ',::j':: ;
Excmo. Sr.: En vi?ta de lainf:ltª:uct~'prQI'iió~ia'ª~9r'~t
oficiiü 11rimero del Cuerpo AU:p'liar de.OPciria¡;l. MiUt,áres,
retirado, D. Luis Vmaña Miguélez, ~D, súpliG~ d§.l'i.9'e;n.ci~'p.l:lra
la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y~Ii." su'n6mbí:~naRElÍna
Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición del
interesado, quedando sujeto á las disposicionei{:dietádas y
que puedan dictarse por ~l Ministerioi\e~\l!~i~R-~al re~pecto
á las clases pasivas residentes en el extránjér6: .' ,. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1900.
LnlARE8
Señor Capitán general de Castm~ la. ~uevll:,.. .
Señor Inspector de la Comisión, lhiu~~dora. .de1a!,! Capita.
. nias generales y Subin:Sp~ccJ()ne8 4e Últrama).':'· -
• - - ."' _"•• ~. .. - - •• ' - • o"' : "
. - '~-.-;:~-::...
PENSIONEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.' ' .
Señor Presidepte gel Con,s.~joSupremo ~e Guerraf~ái:ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y ,en su nombre-Ja Reina
Rigente del Reino, de acu,erd<;l CQ¡p.lo .inforlDado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Mari,na. e;o. 29 c;le octubre último,
ha tenido á bien' disponer que la Pftn8Íón ,<le ,825. pesetas
anuales, que por real orden de.7 de julio de,1~86 tué conce·
dida ~\·D.l\ Emilia Martinez y Chornet" en conc~ptodehuér·
fana solt~ra del comandante de Infunteri~, .re~iJ:!WP, D, León
Martinez, y que en la actual\dad se halla vacan~e por falle-
cimiento de dicha pensionista, sea transmitida á BU herma-
na D.'; María Gatali1la Martínez Chornet, de estado viuda, á




SECOIÓN DE SANIDAD KILITAR
RESIDENCIA
Señor. Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andulucin.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á este
Ministerio en 20 de octubre ptóximo pasado, promovida por
'el farmacéutico primero del cuerpo de Sanidad Militar, en
situación de excedente, en Uclés (Cuenca), D. francisoo Alon·
so Pulido, en súplica de que.se le conceda trasladar su resi-
dencia á esta corte, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1900.
~xcmo. Sr.: "En virtud de 10 determinad,o en ,eI,re"al de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D.O.,:uúm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el CónsejqBupremo
de Guerra y Marina en 16 deootubre último, eLR.e~ (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente ,de~ Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.780 pe-
setas,que por la tarifa de Indias fué señalada por real orden
de 7 de agosto de 1875, sobre las cajas de Cuba, á D.n Evaria-
ta Alcalá Golón, en concepto de viuda del co~andante non
Juan Flores y Alvarez, se abone á la inter.esada desde 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Paeivas, reducida al importe de 1.125 pesetas, que es
la que le corresponde en la P<minsulaj cesando ,el mismo
dia, previa liquidación, en el percibo de su,refel·i.doanterior
señalamiento, yen 11 de abril de 1899, fecha de la ratifica·
ción del trata!lo de Paris, deberá cesar asimismo.6D; ~l goce
de la pensión citada de 1.125 pesetas, á tenor de'la'regJ'n:pri-
mljra de la reat orden .,d~, 26, 4e julio, pró;;imo 'p~.slj,do
(C. L. núm. 162), dictada de acuerdo con el Consejo de Mi·
nistros, una vez que siendo habitante y naturat de la referida
isla, ha de eer reputada como extranjera, á partiJ; de la propia
fecha. ' ' , ,
Excmo. Sr.: ' En vista de lo solicitado por el Director De real orden lo digo á v.. E. 'para' su conocimiento y
del Laboratorio, sucursal de medicamentos de MéJaga, en 23'·. demás efectos. Dios guarde á V. E: muéhas, años. Ma·
.de octubre último y con arreglo á la real orden de 4 de mayo drid 5 de noviembre de 1900.
d~ 1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien. diapóner BEj transporten desde
rlichll d:ependencia al hospital militar de'Ceuta, 6 bultos con·
teniendoJ;Iledicamentos de pes'O total 567 kilogramos; de-
biendoa,fectar el g~stoque se origine al Laborato:do central
de ~anidad-~ilitar.
De real ardeu lo digo á V. E: para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 11100:
© Ministerio de Defensa
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•
serl~~~.bR~~~{~A'~~~p'ermaneZ~Il.en.su nctual. estado, en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Alicante, á
partir del 11 de febrero-próximo 'pasado, que es el siguiente
dia .al ~J¡l :.9.~e.~~lleci~. suesposo.. . '
I),e~r~til'?~d~Joaigo~ y. E.,paraBueo~ocimiento y
dem.~~.:e~e.~0g.-~ . .1?i().6 gua~4~ á V. E. ¡nuchos años.. Madrid
5 dé p,'oVÍéijbÍe 'det900. '. " .
; .:':,:;.' ,': . '. LINARES
..~'....:.~¡ <t .~' __
Señor C:ápiM'll;g~l1e~l·dl;l yálen9ia.
Señor:h'éiH-d:eri.~\\étd6~Jo'S~premode Guerra y M~rina.
,,_.:-'..',: ~-:..: __ '. "o', , .•
Excmo. Sr.: En virtud de lo d~terminado en el real de-
creto de,.4;:~~abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad 99n,lo eX'p;U~$tf). por. el Oo;n¡sejo Supremo
de Guerray Marfn~~n:15aéfmé!laiit~rlor~elRey(q. D. g.),
yen su ribmhieia':Rélhá gegéIite del Reino, ha tenido a bien
disponer que'D~:aJMaria dél'Carmen Flores y Rhras, víuda del
comandante graduado, capitán de Infantería, D. Juan Moró
y Menéndez, a quien porreaÍ üi:den de 4 de octubre de 1871
le fué concedida la pensión de 1.277'50 pesetas anuales, abo-
nable por las cajas de Cuba, sin aumento alguno, continúe
peréibiéntlofu'enél'-mistno expresado importe, desde 1.0 de
enero de 18W,por la Pa~aduiia de la Dirección general de
Clases':PaBlvas;"fntei'ih permanezca en su actual estado,
previa la correspondiente liquidación, hasta el 11 de abril
del mismo año, fecha de la ratificación del tratado de Paria,
en que cesará de percibirla, á tenor de la regla primera de la
real orden de 26 de julio próximo pasado (C. L. núm. 162),
dictada de aouerdo con el Consejo de Ministros, una vez que
siendo habitante de la referida isla y natural de p'uerto Rico,
ha de ser reputada como extranjera, á partir de la propia
fecha.
De real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect0s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de novié!lhbré de 1900;
LINARES
SeñOliQapitán geneúll de Castjlla la.Nueva~
. '.!.' '". "'. ~. .
Sefu)r·Pr~nte del ConsejoSup'remo de Guerra y Marina.
.)t.;.:~· ::.._"' • ..' .. - _: .',.~ ':'f_: :, .. :: .
~'. -",''¿: •
Exc:~¿': Sr~;El R~; :(~:\). g.), y en su nombre la Reina
Regen~d~,~~l¡):~,éW::*<:uer.do,con10 informado por e1.00n·
sejo Suprem(L~;jQ-~erra y. Marjna en 23 de octubre último,
ha tenido á bien conceder á D.l.\ Concepción y D. Pascual
Izuel Dominguez, huérfanos del comandante graduado, capi·
tán de Infantería, retirado con sueldo de comandante, Don
Pascual Izuel Mirasol, 'la pensión anual .de 1.1CO pesetas,
que les ,corresponde por el reglamen~o del Montepio Militar,
tarifa' inserta en el folio 115 del mismó, con arreglo al suelo
do disfrutado por el causante; .la cual pensión He abonará á
los interesados, por partes iguales y mano de su tutor, en la
Pagaduria de la· 'Dirección ~eriérat d~Clases Pasiv.as, desde
el 13 de'noviembre dé 189-9', siguiente dia Ii! del óbito del
causante, a D.a Conce-pciób.,· iriterin. 'pérmahezca'soltera, y'
á D. Pascual hasta 61'1'8 de noviembre de 1909, en que cum-
plirá los 24 afias'de edad, cesando antes si obtiene eillpleo
con: sueldo' del' ,Esiado; provincia ó municipio; acu.Ínu!im-
dosesin n~aiaadde nueva dllclaraciótli la pai:te' del bene-
.: ~ ; ,
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ficio del huérfano que pierda su aptitud legal,en el que
la conserve.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Núeva.
Señor Presidente del COnsejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: En virtud de 16 determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 16 9,e octubre último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que n.a ~atilde San Martín Rodríguez,
viuda del capitán de la Guardia CivilD. Claudio Cué Fer-
llández, á quien por real or.den de 26 de mayo de 1877 le
fué concedida la pensión de 1.27.'j"50 pesetas, abonable por
las cajas de la isla de (Jnba sin auménto alguno, continúe
percibiéndola en elmis.mo e:ltpresado importe, desde 1.0 de
enero de 18Ulj,-pó~1~ P~gadurfa de hi Dirección general de
Clases Pasivas, fnterin permanezca en BU actual estado, pre·
via la correspondiente liquidación. hasta el 11 de abril del
mismo año, recha de la ratificación del tratado' de Paris, en
que cesara'de percibirla, tí tenor de la' regla primera de la
real orden de 26 de julio próximo pasado (C. L. núm. 162),
dictada de,{iCuerdo con el Consejo de Ministros, una vez que
siendo habitante y natural de la referida isla, ha de ser re·
putada como extranjera, ti partir de la propia fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1900.
LINAlIES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señol' Presidente del Cónsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerlio con lo inform-ado por ese Con-
sejo.Supremo, ha tenido a bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que ~D;lpieZD. con Manuel Alonso
Garcia y Antonia Galiano Castelló y termina con Rosa Valeirón
Viturro, por los conceptos que en la'misma se indican, las
. pension€s anuales QUe.S6:leS 'señalan, COmo CJomprendidos en
las leyesó reglamentó8 qlue se expresan. Dichas pensiones
debe~án satisfacerse 'álo~interesad08,por las Delegaciones
de Haciend,'l, dalas provinoias que se ~enci()nan en la suso-
dicha relación, Mede las·fechas que se consignan; en 'la in·
teligencia;·de.que ros padres de los causanregdiflfl'útltl'án del
beneficio.e~ ooparticipación Y' sin ne<leaidad' de'núeva. de·
claración en favor del que sobreviva, y laa,::viuuasmientras
conserven su actual estado. ..
De real orden lo digo a V.E. pt;tl'a su·dmocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E;"mu:chos afios. Ma·
drid 5 de noviembre de 1900.
LINAliEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
















:RESIDENOIA. DlI LOS IllTII:IlllSADOS
AIesanco ..•..•••• '1 Logroño.
VillamarcieI .....• Valladolid.











l!lOO AIbacete ..••.......• Mangoso ..•.•••••. Albacete.
1900iMálaga Málaga Málaga.
HlOO ldem Fuengirola ldem.
1 O I
C
Santa María de Sao
9 0\ orufia ...•.•.•.•.•. · badell .... '. . . • .. Lugo.
1900 Barlajoz...•..••.. , .' .IBadajoz...•.•••.•• Badajoz.
t
PagadUl'ía de la Direc-}
1900 ción ge;ueral de Cla- Madrid •..••.• , ••• Madrid.
ses PaSIvas•...•••..
I
(Pagadlll'Ía de la DireC-¡
.1!l00¡ ción ge.neral d.e Cla- Madrid .....•..•.. Madrid.
\ ses Pasivas , . . . . -
19001 Murcia IAlgezares •.•...••. Murcia.
1900.Castellón ....•....... CasteUón....•.•..• Castellón.
. fJ:>a~aduría de la Direc.~ .
1900¡: CIÓn g~neral de Cla.\]\,bdrld ...•••••••. Madl·ld.
.' \ Bes Pasivas .... oo ...
19oolTernel ...•.. , ..•• , .- .. ITorrecilladeAlcañiz Ternel.












1900 Cádiz " Cádlz · .. Cádiz.
1900 Zaragoza Malpica Zaragoza.
1900 Palencia Mudá Palencia.
1900 Murcia Yecla Murcia.
1900 Vizcaya , .. . .. Bilbao Vizcaya.
1900 Zaragoza Monegrillo .-••.•.:. Zaragoza.
1900 Granada ••••. " ., .•.. Salobrelía ...•.•••• Granada.
1!l00 Soria VillablIena Soria•.
1900 Toledo•••.•••.•••••.•. 0arpio de Tajo•.• :. Toledo.
1899 Lérida ..••....••..•. , 'iillanncvá .dc Eclpuig ••• ,'. Lérida.
.: l?agaduriade la Direc- . ". . ." . . ;"
t9QO - ción general de Cla- :Madrl:d ., •••• ;;:••• - Madrid.
., - ses Pasivas. , ••... >. '" '50/1~ j~lio 1896 .. '.'¡ 20lagosto.·. '. ':1-90'0 Qo;·hñ:a ',;. ~a~'bi~.-<. ':.:";".:' óor:a.:li;.•' ;;~f20 JunIo 1864 y , :.. .,,~ " ...:," ,.~ '. " :: ..... .' ;'-
) ( R. O. 4 juli~. 'i:~ayo .. ;,. 19001dém: ........ ;~ ••• '•. ~?~ñit.. ~:.: •. ~_.~~ Ide~.~~, L:.
1890 ........ ::'1 ~l~' .:' ,: ':: .'. ,X': :.:' ;i~ i; ;::..;" ;-Y .: ~:" /; ,\~ :::.: ~'L
l) Mo~te.píomilita~ l!lidem. :::.-1900 SeYlUa~:'¿.;~-; .:':. ;:; .. W· ~1Íl~~~.;:-; .~;: .~t· '.' ~vpl~: ::-::
». 22 ~lll~o 1891 .. :.. 8 .~gosto.~,.·19Ó{) 9anarraE',.~ ..... ;. <:;'. ¡.• p,aSPlUro~S!:, .. ''':,' .;.- J r$rl~.:.,
50 15 Jubo 1896 .. ~ 14IQct~bre.. ~8~~ QorpfiQ:...' ; .• ;..';~•• :.... ; ~oc:U:O ¡~ • .- '•• ,;:•• : ..;~ ~r~~~o¡. ,::;)
, .. - " - l~~ h , .. ' :;..
» 122 julio 18·91 ...
50\15 julio 1896 .•. 16Ijnlio.....
5°lldem ..: .•...•.. 12 junio ....
» 22 julio 1891. .. 11 julio....
) 125 JUDio 1864 ... 11 AgostO ...
50115 julio 1896 ... 15 julio ....
50 ldem ...•.•.•.. 30 junio ....
5°lldem.......... 29•julio..•..
50 8 julio 1860.•.. 4 agosto •..
50 15 julio 1896... 29Iídem •...
50 ldem ........•. 21 mayo •. "
50 ldero .•.•....•. 25 junio....
75 8 julio 1860 .•.·. 26 julio.....
50 ldem ...•...... 1.0 agosto ...
50 ldem .......... 28 junio •...
¡¡Olrdem.......... 6 sepbre •••
) 22 julio 1891 .,. 28 julio•••..
50 15 julio 1896 ••• 27 enero .••.
50 8 julio 1860 ..•• 15 ídem ....
» 22 julio 1891 ..• 3 abril. •••
» ldem......•••. 31 julio.••.•
50 15 julio 1896 ••. 14 agosto .•.
5018 julio 1860... .- 10 julio•...•
50 15 julio 1896•.• 19 mayo ..••
5°11dem.......... 26 junio ..•.







.Relación que se cita
P"r~te~o :
:"eoh:io¡ : IEMPLll:~ yNOMBR.ES Da LOS OAUSANTES
llll.llSantes 1====
'.1
l\OMBRES DE LOS lli~A.DOS
--------:--.--~\- . 1- • 1--
Madrid 5 de noviembre de 11JOO.
Manu?l Alonso ?areía y Antonia¡Plldres . ~ .•. Soldado¡ Deogracias Alonso Galiano ..• 1 182GalIano Castel1ó..•..•. oo •....• ) .
Valentina B~.eza D.íUZ•.• ~ ....•.... \Madre.viUda~;-Idero, ~elchor Sánchez Baeza..•..•..• ( 182
D. Maria P~Calderó~<Ja.st.ellanoa. Viuda.•..• ~ Com~e'l:.D.Benito de! Climpo Cubo .... 1.125
D.a Mar~a ,del. ROllariO Díaz de lalldem ....•• YIÚ~p~()t0i:médico d~ segunda clase, Don!2.500GuardIa e HIdalgo............. . ¡ .Vent~ra Cabello Punes ..•.•...••.•
JoséFoirtVa~lés.:.•....... , .... , Padre•... :.~SQo!dl\do; M~gueIFcl'tLario....•...... 1 182
Angel Fuentes Canamero......•... ldem.~..• ~ .• l~m, l\1al'tm Fuentes Casado.. . • . • • . . 182
Emeterio Fernández García y Ger, .. e:.;'
vasia Ande Prado , l'adres, ..•.. ldtlm, Pedro Fernándel'l Ande •....... '1 182
Juan Fernández Lombardero ••... Padre.: •. ~'.. ldem, Besanulio FE'rnández Alonso..... 182
Vicenta Garol Camp.Qs ••••....• " Madre viuda, ldem, Vicente Lasheras Garol . . . • . . . • 182
Manuel Garcla Ródenas y María
COIlcepción Sánchez Gómez ..•.. J¡'aq¡:es ' ldem, Sinforiano García Sánchez...... 182
María GastónPíno , M;adre viuda., ldem, José Reina Gllstón............. 182
Esteban Guerra Ruiz y Frl1.n<}isaa
Fernández Reyes ..•.....•• ; ..• Padres.•.... CnIDo, Sebastián Guerra Fernández.. '" 273
Manuel González Otero y Francisca S . G á d
Fe á d R -', ',.. ldem ..•.. " oldado, A.vehno onzález Fern n ez.. 182rn n ez Ou.l,...Iez...... .•.. .
LOl'emm Bel'I1ánde.z Sánchez....• " Madre viuda. rdem I José Berrera Hernández. • • . . • . . 182
Juana lraola "{¡celay ldem ldem, Desiderio Martlnez TraoIa•...•.. 1 182
D. Mal'Ía deU'il~r JÓrdán.Martínez Viuda••••.. T. coronel graduado, comandante, Don
Tomás Briones Rernabeu ..' .... , •... 1.125
Sixta .Lizondo Aibar Madre vinda. Soldado, Antonio Garcés Lizondo ., . . . 182
Guillermo Milllcla Gómez.•.....•. Padre•.....• ldem, Francisco Mencía Abad....... .• 182
n.a Teresa Mart{ Sánchezoo " Viuda•••... Comte., D. José Muñoz Castillo ~. 1.125
D.a (íarolina Pellón Abascal. ldem [dero, D. Gregorio Rodríguez ,Rozas 1.125
José Puyuelo FllCi ...•.•. , .•.•... Padre..••••. Soldado, Francisco Puyuelo Laguna... 182
SalvadorPrete~ ROjiríguaz y 4na . .
Fernández González•.•. ; •...•.. Padres•••••. IdeID, Fra.ncisoo Pretel Fernández ••• '1 182
Dámaso Pérez Pérez; ••••....•.•.• Padre••••... ldem, Pablo Pérez GaI:~ía. . . . . . . . • • • • 182
Francisco Rniz LóPl;lz y Severiana . . .
~odrfguez ~devadillo ..•• ':":." Padres.••.•• ldero, NicaDor Rlfiz~6dríguez""""1 182
RaImunda ROlg Tudela•.. ~.' ~;;.:.• MtW.re v~uda. dem, José. Rullo RfJIg •.•....••..•.•• 182
D.8 EmillaSánchezGarrWo>\,GUmiel Villda •••••.1>J.er ten~ente., D.~an. u~l Fernándezlpa-! 470
." ':. ¡- rragull're.•. l '.' •• \
Agnstjn Tempranp y:A.Iitotifa López . f':¿ .:.... 1
Paz "oo., ;''':: ; Padres .• : •.. f{loldado.:J'~sé Temprano López.. • . • .. • 182
D &F'l . "'R -. . . V' d ' fT. ccroll$l g¡'aduado; comandante, Don~• 1 o~en8 ~rrt tUz.~......... lU a ••.••••_ R o' Ló Ló' e. . . 1.,200
a ' , :' .:".,. .'. .:. :':. .~.-' am n p~z: . p z.•.•••....••.• ~'. .
D. Rafae1a:Ya..llejo J!méhez .•. ::. lderooo .i·... · aestro de taHerJiel.A clastl. de ArU-
'.. '. -. ..;' " . :. . ;;:'.: lleríalD~.;A~~jandto PeraleÍ!d3'~ñe. .• '. 600
D.a MAthtieláV.zqúez ValiñQ .'- ••. ldem ...~...' .. omte.,·P. JdaP.ú~1 B\u-riel V:Rzqnez ••• i.l21>
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LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina.
LINA.RES
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Mueva.
Señor Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y MarillA•
Excmo. Sr.: Eh vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del sOldado del regimiento Infantería
de María Cristina Angel 4ndíaPérezj y resultando del diIJ-
tamen emitido por la reunión médica afecta á la tercera
sección de la Junta Consultiva de Guerra que el interesado
ha recobrado la utilidad para el ser>"icio de las armas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 17' de octubre próximo pasado¡ se ha servido
desestimar dicha propuesta, y disponer q:u~ cese en el perci-
bo de haberes como expectante á retiro,' expidiéndosele la
licencia absoluta, si bien se le cl.€clara con preferente dere-
cho para ocupar los destinos á que se contrae el arto 9.° de
la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla comprendido.
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de .noviembre de 1900;
RETIROS
000
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Dolores Sánchez Galiana, viuda del telegrafista segundo
D. Gaspar Romero Badia, en solicitud de pensión, fundán~ ,
dose en que su citado esposo falleció de fiebre amarilla en la
isla de Cuba; y no resultando que al fallecer el causante en 26
de junio de 1896, ó al menos á la fecha de su ingreso en el
hospital militar de Matanzas, se encontrara destinado al
servicio del Ejército ó afecto al mismo, por lo cual no se
halla comprendida la interesada en los arts. 10 y 11 de la
ley de 8 de julio dEj1860, en relación con el único de la de
15 de igual mes de 1896, el Rey (q. l/o g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de octu-
bre próximo pasado, ha tenido á bien resolver que no cabe
tomar en consideración la susodicha instancia, salvo que la
recurrente justifique en formá los referidos extremos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de noviembre de 1900.
actual estado, previa la correspondiente liquidación, hasta
el 11 de abril del mismo año, fecha de la ratificación del
tratado de Paris, en que cesará de percibirla, á tenor de la
regla primera de la real orden de 26 da julio próximo pasado
(C. L. núm. 162), dictada de acuerdo con el Consejo de Mi·
nistros, una vez que siendo habitante y natural de la referi·
da isla, ha de ser reputada como extranjera, á partir de la
propia fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
5 de noviembre de 1900.
LINAF,ES
LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próximo,
pasado, ha tenido abien disponer que la penaión de 625 pe·
aetas anuales, q,ue por orden de 1.0 de agosto de 1873 fué
concedida á D.a Luisa Erroz y Esparza, en concepto de
viuda del capitán, retirado, D. Juan Dolagaray y Munilla,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha p.E;IlSionista, sea transmitida á su hija y del causante
n.a J~lttlb~lagaray Erroz, á quienc01'responde según la le-
gisl¡l.cióü vigente; debiendo sede, abona.da, mientras perma·
nezca soltera, en la Pagaduría de lti. Dirección general de
Cla~s.J)~yª"s,'á'partir del'28:p,e marro de 18.99, siguiente
dia nhdeJ. ,4Blto,de su referída'intldre. .
I)e:'r~Ordenl0 dig~ ~JV. E. p31a su conoclmie~toy
demás:efécto,S.' Dios guarde á. V. E. rnuchos años. Madrid
5 de noyiempr~, <te ~900., '
Excmo. Sr.: . En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. '15),
y de conform~dad con 1:0 expuesto por el Con¡;tejo Supremo
de Guerra y Marina en13 del mes anterior, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del'Reino, ha tenido á bien
disponer que Patrona Garcia Osés, viuda de Modesto López
Cardoso, guerrillero que fu$ del éjército de Cuba, tí quien
por reul orden de 21 de marzo de 1898 le fué concedida la
pensió.o.Ae 18~¡5Q: pelletas anbales, ab.onable por las. cajas de
CUba, co~tiniJ.:e pcrcibiép,dola en el mislllQ. expres~do impor-
t?, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de la Direc-
Clón general de Clases Pasivas, intel'in permanezca' en su
Señor Capi~ngetierj¡l de Castilla la Nueva.
SeñorPresidellte del Consejo Supreffio de Guerra y Marina.
Señor Cap.J~án-gene.ralde 'CastiÚala Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supri:lrno de Guerra y Marina.
¡Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Cip.d~d;L~odrigocon fecha 26, de junio del corriente añC?, por
D.r ISi4i>~ Pér~ T~bárezl viudi del capitán de Infanteria
D.\ J~p.1?azos':Cañº, en soliCitud de pensión, con arreglo
ala~:5.,ó' de Taleyde 8 de julio dé 1860, fundándose para
elto en que su esposo falleció en Vigan (Filipinas), hallán·
dosepriáionero de los tagalos; y como quiera que este extre·
mo no~ésulta bomprobado legalmente, el Rey (q. D. g.), y
en su :í+ciJ;nbre in R~ina ~gente del Reino, de conformidad
con 10 eijmestQ por e! Consejo Supremo de ,Guerra y Marina
en 2ü~ej}E.tuEi!l~pÉ<s;imop):l~!'l:o, ha tenido ti bien conceder
ála interesada~ hasta tanto que justifique el derecho que le
asiste ql 'beneficio que pretende, la pensión del Montepio
Militar de 625 ,pesetas anuales, que le corresponden como
. comprendida en la, ley de 22' de julio da 1891, la cual peno
sión le será abonada, por, la. Delegación de Hacienda de la
provincia de Salam!!-nca,~esdee15 de febrero de 1899, que
fué el siguiente ditial 4eU'lillecimiento del causante, é inte·
rin cO:ríSerY.ELE!q~~lQ,tul\lestad.o,.
De r,eaJ orden lo digO' á V. E. para su conocimiento y
demás,éfectQs. -'Dios.guarde ti V.E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1900.
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. :...: '¡.,.~.:;.-', I :
Señor Oapitán general de Oat~iuña.
• • '~".':~ ~~,; ..~.,~ • • • _ •• 'H
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Márina.
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Marina.
, k't i',
ExcnJQ.Bl'.: En vista del expeo.iente,de ~inutilidfl,d que
remitió.V.-E. á. este Ministerioen;I.8,dejuni~'H~UJ.Q10, ~ns­
truido al solda,qo, qu'\fué deldisué,ttobatitllÚn Oalla,dores de
Cadiz núm. 2~,LucasVioente Expósito; y no reaultan.docom·
probado que la inutllidad fuera ocasionada en acto del ser-
vicio, el Rey (q~ D. g.), Y en sU nombre la Reina Regente·del
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado que fué del batallón de la Unió)1, P;~p~nsu,
lar núm. 2, Buenaven~ura CasanovaMorag~s; y ,r~ul~a:ñdo
comprobado su estado' tj.etual de inutilidaét; el R~y (g..p~:g.),
y e.n su nombre la Reina R:g~ii~~,~eU~e{no,~~~ ~~~~~~9,fon
lo lllformado llar el O.onseJó. ~!1~/f~:tno .q~ :Gu~r!t1},~,~~~ina
(jÍl 20 de octubre prÓXImo pasa~º! 'se.ha se:r:vido: conceéj.e:r a~
interesádo 'el' retiro, con sujeció~'á'19.préceptúftd6 ~h:. el grao .
do primero del cuadro de la reaf"Qrili;n"pií'cuiar de- í4' de
abril de +8.96 (O. L. núm. 93),. ~si~q~~*\r~l .haber. men-
sual de 7'50 pesetas, que habrá de sat.ísfacér~ele,~por la. De-
legación de Hacienda de Barc~19n.a, ·~...p~rttr' ~~ ,l,~,~ec~a; en
que cese de pércibir hábeies'co~o'ex:p~ctantfJAistti:.\l•..
De' rElal ordenJo di~o ~,V. E.: )~~'a sl:f:,~oni~fú.i~~~e y
demás efectos. DIOS guarde á V. E: D:)uQhoB..aúQ;l..'Ma.
drid 5 de noviembre de 1900. . . ..'..
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
CUl'SÓ V. E. aeste :Miuisterj.o.ellJU de mayo último, instruí·
do al soldado qué fué del batalIón provisional de la Habana
núm. 1, Eusebio Glaveriatarín¡y.r~¡;u,1t&lldo CO~Ilr9'~gl;. su
espado actu!d de iIlUti1i~:¡¡.d~elJ·~ey.(ir:.D,:g.)t:Y t¿11 8ui:wmb;re
la .Reina Regent€ del Rein,o, de3,~uerªQC9'Il.l{)!·~;njtormado
por el Consejo Supremo de GueJrr~'y' ~:a:r!n.~':e~;~q d.e, octu-
bre próximo pasado, se, haseryido9oP.-ced,e,J;:~1.j:n.~e.r~adQ el
retiro, con sujeción á· lo preceptuado enelgra;4o .:primero
del cuadro de la real orden ch:clllaJ; ,¡;le Í4de .ª,bril~d,e.~1896
(O. L. núin.93j, asignándole el habel; m~llfill,q.(d'i)7"'~¡pe¿e.
tas, que habrá de satisface!sele, 1>Qr la J)el~g-W~~t.l¡l~Ha­
cienda de Huesca, á partir de la fecha en qr¡e cese 8e"pel'üibir
haberes como expectaJ;lte á retii·o.' '.:; " .. " ,,;'~
De real orden lo digo á V. E. parasli ·conocilD.i~~~o y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos Riíoa.',Ma-




Señor Capitán general de Cataluña. '.: :)f r,:,-;¡'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Lérida, desde la íecha '811: que;ceae de: perciM:~imbe3!es. oom~
expectfl,nte á retiro. L. ,'.~'.•;, r :'l'(,)ffD:;';,
De real orden lo digo á 'V. E.pSl)!1 su:oonooiinmnillit\de~
más efectos. Dios guarde á V.~E.mueh<ilS :;apQ~'ú:JMa:drid
5 de noviembr~d.e 1900-- "~,t~ ~~'.' ,·..-r 3 ~ \;.:.>. :~.L~
Excrno; Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado afect~ al regimiento In-
fantería de Extremadura núm. 15, Antonio Martínez Liria; y
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
, Marina en 20 de marzo último, se ha servido conceder al
interesado el retiro, con sujeción á los arts. L° y 7.0 de la
ley de 8 de julio de 1860,' asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas, y conservando fuera de filas la pensión de
2'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión. Ambas cantidades, Ósea la total
de 25 pesetas, habrán de satisfacérsele, por la Delegación de
Hacienda de Almerla, desde la fecha en que cese de percibir
haberes como expectante á retiro.
De real orden jo, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma··
drid 5 de noviembre de 1900.
"
LINARES
Sefíol' Capitán generai de A:rtdalucÚv.
Seño).' P~esidente del Consejo'Supr13:m,u de Guerra y Madna.
, . ... .. . >' ' ". . .,'
. '.;.
LINAI;ES
~eñor Capitán general de Andaltleía.
Señor Pre¡,idente del Consejo SUpremo de,Gueml, y Marina.
Excmo. Sr.: Rn vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formuhda !\' fnvor del soldado afento al regimiento In-
fantería de Alava núm. 56, Francisco Domínguez Lobo; y.
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de aéuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 2 c1e marzo último, se ha servido canee.
del' al interE'sado el retiro, con sujeción á los arts. 1.0 y 7.°
de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual
de 22'50 pesetas, y conservando fuera de filas la pensión de
7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito :Milítar
de que se halla en posesión. AmbaJ:1 cantidades, Ós~a la total
de SO peEetas, habrán de satísfacérsele, PO! la Delegaoión de
Hacienda de Oádiz, desde la ·fecha en que cese de percibir
haberes como expectante á retiro. o
De ·real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista dela prop1,lesta de retiro por in-
titil, formulada á :favór del' soldad¿ que fttéClel batallan
Provisional de la Habana núm. 1, Ventura Montaría, Beso,
natural de Ayunt de Berau (Lérida); y resultando comproba-
do su estado actllal de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Oonsejo Súpremo de Guerra y Marina en 23 de
, marzo último, se ha servido conoeder al intere~ado el retiro,
con sujeción á los arts. 1.o y 7.0 de la ley de 8 de julio de
1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, y con-
servando fuera de filas la pensión de ,2'50 pesetas, corres,
pondienteá una cruz del Mé:rito :Militar de que se halla en
posesión. Ambas cl;lntidades; 'ó sea la total de 25 pesetas, ha-
brán de sl:ltisfacél'sele, por la Delegación de 'Hacienda de
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Reino"de~lreUerdo'Qon:loinformad()por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 19 de octubre próximo p&.sado, se ha
servi.lh>;nresoiver:qtte el interesado carece de derecho al disfru-
te'de;tétiro¡"que se,le expida la licencia absoluta, y cese en
el percibo de haberes como expectante á retiro.
De r,eal, 9J:d,en lo digo á V. E. para BU conoeimien to y
demás efectOs:- Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
ó de noviembre de 1900.
:al •
Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por
dicho Consejo Supremo en 18 de octubre próximo pasado,
se ha servido resolver que el interesado carece de derecho al
disfrute de retiro, que se le expida la licencia absoluta, y cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 5 de noviembre de 1900.
LINAllE8 LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nu.eva.
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-----ero
Excmo. 'Sr..: En '1illtac1el expediente de inutilidad que
remitió y; E. -,á este Ministerio en 27 de junio último,
instruid'oal soldado afé'Cto 31 batali6n Cazadores de Llerena
núm. 11; LUis Va:ldivia Vidaljy no reuniendo el Hccidente
que produjo ·stii~utmÜ:il.dlas circunstancias exigidas por la
real orden'circular de 11 de agosto de 1875 (C. L. núm. 716),
el Rey (q.O: g.);'y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con 'lo iriformado por el Conséjo Supremo de
Guerray'Marina en 19 de octubre próximo pasado, se ha
servido resolter ~qúe el interesado carece de derecho al dis-
frute de retiro, -que se le expida la licencia absoluta y cese
en ~l percibo de haberes como expectante á. retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1900.
LINARES
SeñorOapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista. del expediente de inutilidad que
remitió'V. 'E. ,á este Ministerio en 30 de junio último, ins-
truidolü soidado del regimiento lclanteria de Zamora nú-
mero 'S;'Juaii Cas~ro Incógnito; y no resultando comprobado
que 'la· inutilidad fuera ocasionada en acto del servicio, el
Rey (q.:D.g.),'y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo· con ]ó informádo por el Consejo Supremo de
Guerra y :MarÍiJ.a en '19 de octubre próximo pasado, se ha
sel'vido resolver qti~'~l interesado carece de derecho al dis-
frute de retiro, que se le expida la licencia absoluta, y cese
eu el perc~bo de haberes cómo expectante á retiro;
. De r~lii'orden'lo'digo á V. E. para su conocimiento y
deni~·seflict¿S. Dios guarde ,á. V. E. muchos años. Ma-
drid ó de noviembl'e de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo· Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3
de agosto-altimo, instruido al soldado que fué del batallón
C~zadorés deValladolid, Santiago Cornejo Agúirre¡ y no reu"
nlendoel accidente que produjo su inutilidad las circuns-
tancias exigidalil por la real 'orden circular de 11 de agosto de
1875 (C. L.. núm. 716), el Rey (q. D. g.), Y~n ,su nombre la
" >, : 1
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. al Consejo Supremo de ~uerra'yMarina en 3
de agosto último, instruido al voluntario del regimiento de
Voluntarios movilizados de Color, Pablo Aldama Campderas;
y no reuniendo el accidente que produjo su inutilidad las
circunstancias exigidas por la real orden circular de 11 de
agosto de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente detReino, de acuerdo con lo in-
formado por dicho Consejo Supremo en 18 de octubre últi-
mo, se ha servido resolver que el interesado carece de dere-
cho al disfrute de retiro, que se le expida la licencia absoluta,
y cese en el percibo de haberes como expectante á. retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capittin general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
z _._
SECOION DE INS'rBt7CCIÓN y :BECLt7'rAKIEN'rO
OBRAS DE TEXTO
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de
la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino,se ha· servido disponer que la
.obra titulada «Estudio sobre las bocas de fuego), de que es
autor el primer teniente, ayudante de profesor de dicha Aca-
demia, D. Fermín Trujillo y Fernández, se ailopte como texto
provisional para la clase dEl. artillería descriptiva del referi-
do centro de enseñanza. .
De real orden lo digo: á v. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. .muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1900.
LINARES
·~eñor Capitiíngeneral·de Castilla la Nueva.
Señor Director de la Academia de Artilleria.
REDENCIONES
]j;xcmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo á Ignacio Zamorano Benítez, ;ecluta del reemplazo de
1881, por el cupo de Canarias, que está. comprendido en el
art.175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á la
instancia del interesado, ha tenido á bien disponer que se de·
vp,.~~yaJllll1llismolas 2.000 pesetas con que redimió el servi-
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.' tU, *-(gag¡ sa.·
cio militar activo en 26 de junio de 1895, según carta de
pago núm, 113, expedida por la Delegación de Haoiendo. de
Canarias. .
De real orden lo digo a V. E. pa,ra BU conocimiento y
efectos conSiguientes. Dios guarde aY. E; muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE AStm'l'OS tlENEBALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Juan Loygorri, comandante de Caballeria, retirado en esta i
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corte, en súplica de que se .leinc1uya>@ la escala de aspiran-
tes é. pensión de cr~ ~e la"'Ordeñ~e~n Hermenegildo, el
Rey (q. D. g.), Yen stin6iÍlbrá lid~~efrt1Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á 10 solicitad6, eéi'ítditn6ottJ en '1R
referi,da escala la ~t~g~e~dde l~~~o~ 411W¡..
De r~l orden lo' lfig<'i .".'W~ .,1 cQ~~Ql.1ento y
demás efectos. Dios gQ¡¡.rd~ á V. E. muchos años. Madrid
5 de fio'<viembre' ele 1900.
LINARES
Señor Presidente,del'eo:pseio ~uP~~JB:$!~,~ ~'~,fl't~~~.





". ;~~,:,lBR¡l[lY{.Tl: EllA lOllHISTRAClO1 DEL -OIARIO OFICIAL- Y- -COlECClOllEGISUTIY1-
r oUfoI lle4lao. _ 4. ~. 11 Adm!D!atr.a.ot•
I
•. ". ." x....BSGll-Xg:r:...A.c:u:~:N"
iJéf~&{lrs'~: WtiJ.ó 3.·~· ti 2'50 pesetas.
De los afios 1&~6,18'l9,1380, 1881, 1884,1.41 Y 2.41 del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetall cada
nno.
Los safiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislacilm publicada,
podJ:lÚlJmeedo abonando 5 pesetas mensuales. . '
~rJ!l'P0~~,.ópliegode.~J.ac.io/Jquese compre suelto, siendo del dia, 25 cé~timos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán haeeme en la forma siguiente:
1.1 A la OoZecei6tl LegiB'latWa, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta-será precisamente en primero de do.
J.- Al Diario O.ficiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu ~lta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.- Al Diario Oficial y OoZetJCitJN LegiB'latifJa, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Diario OficWl. en oualquier trI...
mestre y á la OoleccWft LegiBlatitla en primero de ano. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feche ~~ ~ ~\lts,
dentro de est-e período.
000 la Le(¡tsia'cWH corriente se diskIbtrlrá la correspondiente á otro at10 de la <lh'asad.Jl.
Loe P&.g!lS han de verificarse por adelantado.
Loe pedidos y giros, al Administrador del Diario Ofú;ifJ' y Oo~&8 Legta'lat~¡t.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de lal!! Capi.
tanias generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con ~epara·
eión por armas y cuerpos. Va preceilido de.1a reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan· en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Oaballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pORdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Oarrera de S.Ja
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
,., .-
Eu los talleres de elite Estableeimiento se hacen teda clase de impresos, estados y formularios para los cuerpo. )" depcndencias
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE V.F.NTA EN EL MISMO
TRATJ\.DO DE EQUrrrACIÓN
POR EL GENERAL DE DltlGADA.
DON :MANUEL GUTIÉRREZ RERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballeria.
Preoio: 2'50 pesetas.
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1,50 ~
2,50 pese~as.
MAPA MILITAR DE LK CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
E~cala'de 500~000 estampado en tela, y con estuche.! '.• , : : ,- .- .- ~ : .- ~ .-
Idem id. íd. íd. estampado en papel.. , .•....• " ••••••••••.•
::
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
:~
~-.'" .'. '- '.
FUSIL MAUSER ESPANOL
.' ,
SEGÚN EL NUEVO ,REGLAMENTO TÁCTICO DE INPANTERÍA
-.
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de~ peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aume~to del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACAD;EMIAS REQJMENTAlES
. DEL ARMA DE INfANTERrAI . y.'
TOMOS I Y II
Tercera edici6n, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas el1.ertomo; y al de 4 pesetas el 2.°




ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VÍGE'NTE
8.- EDICIÓ¡q. CORREGIDA y AUMENTADA
OOU'PB3NDE: Obligaoiones de tod.as las olases, Ordenes generales para ofioia1es, Honores '1 tratam!euto/J m1l!tarll
DeM'lolo dEl guaml.ol6n ., Demolo interior de los Cuerpos de lnfanteria ., deoa'ba11eril.
111 •• •• • ~ ....
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es tambilñl
de gran utilidad para el ingreso en 10$ Oolegios de la Guardia Oivil y dl') Oarabineros. .
Su precio en Madrid, encartonada, ea de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificeda á
provincias.
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